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The original version of this article unfortunately contained a
mistake in Table 2. The Table 2 was truncated in the ori-
ginal publication. The full Table 2 is given below.
The original article has been corrected.
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